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B E L L I S I M A P A G I N A 
El Himno de la Exposición de Sevilla 
hermanos Quintero y el maos- piración del justamente renombrado 
^lon^o, son los autores de la letra maestro compositor Alonso, no lo 
tica tlci ilmmo de la Exposi- conocemos, a decir verdad, pero de! 
VELANDO POR LA INFANCIV EN E L CASINO ESP,* ÑOL 
yfj ¿ero-Araer'i&i», que captará él hemos hablado con personas Cuej 
01 masa CO-.MÍ, que se s i tuará en la han tenido el piácéf do escuchatlo yj 
^fn Plaza de España, con i?l s» 
So Bcompaánmicntü do las ba 
música, más importantes de la rabie "música", drmd» el esclarecidc nitaria labor 
El doctor Ortega La fiesta de hoy 
visita otros cen-
tros escolares 
D. Miguel Villanueva se dirije en car-
ta al Presidente y éste le contesta 
también por escrito 
Eíta tarde a las C y 30 tendrá lu»| 
gar en el Casino Español la ncos-j Madrid.—El ex Presidoníe del Con Los antecedentes que yo pude adu-
lumbrada fiesta de sociedad que tan preso, don Miguel Villanueva, ha d i - cir para mantener mi aseveración 
concurridas se ven por distinguidas rígido al jefe del Ooljiorno, la si- cle q»e el último minMro de líacien 
familias y bellas damiselas de núes- guiente carta: da del pasado réjrimen, ¡ivtgabá en 
*. g najnifíinu uc IU» nda? nos aseguran constduye una inmejo- que tan desinteresada como huma-tra buena sociedad. ( "Excelentísimo señor don Mííruel esta(Jo de quiebra al Tesoro pú -
He  i '- i e i c t ria r viene realizando con Ulia notable orquesta ejecutará Primo de Rivera.—Mi distiiiííuído blic0' los encontrara usted en la 
península, como la Municipal de Ma-maestro Alonso, ha vertido lo me- los numerosos enfermos de la vista aterres bailables que serán motiví amigo: Como es abso'.ulamenU ni- Prensa de aquellos días que le a t r i -
drid la del real Cuerpo de Alabar- jor de su inspiración, componiendo que hay en nuestra población, ha Parf <íue ^ juveutud rinda culto s cierto que en ninguna .«casión haya huía casi unánimemenle la opinión. 
n el sober- que siendo técnicos, en la materia ' El notable oculista doctor Ortega 
deros y la Municipal de Sevilla. Can- un conjunto sonoro de delira 
* nHn 'el "solo", ej "gran divo" M i - lodía conque ilustear la "le 
•ante mí - realizado una visita a la escuela la danza, 
la do l  i a  ¡vir- r ai u ic  tra" de Hispano-Hebrea y Franco Arabe. — 
j Fleta, con acompañamiento de los Quintero, que nunca en mejores' En su altruista misión ha 3ncon-
una formidable rondalla, que sor- manos podía haber caído para po- trado en estos centros de enseñanza 
diñará el rasgueo de sus guitarras, nerle la música tan maravillosa y un porcentaje de niños enfermos 
para así revestir de la máxima emo- excelente que. Alonso, ha concebi-
ción este "momento que el "gran" bo. una vez más, como sabio escri-
yo declarado que el país se encon- de ser imposible a España mantener 
w — — — — — — ^ ^ ^ ^ J M — t i alia en quiebra económica, espero los gastos a que se veía obligada. 
E . , ] ~j | T<~T " " " i ^ u e en honor a la verdad se sirva1 1)6 0tra parte el sistema de emi-I r a i u d e l J e S U S usted rectificar es? aserto equivo- ' i r obligaciones u corto plazo de 
- i ^ i f * r ~ n D #J H cado- Deuda al Tesoro, no era el más in -
del tracoma, bastante más crecldc V ^ r a n i OQeT •?Cómo pude yo hacjr esa decía- dicado para el juicio a formar del 
que en el Grupo Escolar. 1 . , ^ ración? ?Como ministro de Hacienda estado de nuestra Hacienda, por lo 
Ficta, desarrollará magistralmente tor del pentagrama. Girada la inspección, el notable ^ BANQUETE A LOS CAPITANEF cuando acababa de lograr sin difi- cual, dando más importancia a los 
para este numero del programa De extraordinaria importancia se- oculista prohibió h asistencia a las JIMENEZ E IGLESIAS cuitad alguna que las Obligaciones hechos que a las palabras, usted afir 
se han de ajustar los dife- rá y número muv ponderado resul- clases de varios niños que podrían del- Tesoro al 5 por 100 vencidas ma no haber pronunciado las que yr. 
Santiago de Chile.—f.os aviadores en Mayo de 1923, ê renovaran al 4 he recogido, acreditando una vez a que 
rentes actos del hermoso Certamen, tará, este del Himno de la Exposi- contagiar de esta enfermedad de la 
han escrito una superior página poé-ción, que, por escuchorlo, infinidad vista a los restantes niños de las 
tica, los ilustres cantores de la sim- de personas acudirán a la ciudad citadas escuelas-
pática y alegre ciudad sevillana, her-donde se yergue La Giralda, de im- Labor callada y altamente bene-
manos Quintero, que siempre cola- perecedera tradición y orgullo de ñciosa para la infancia humilde del Lnidos en esta capital 
boran en cuantos actos se organizan los sevillanos. pueblo protegido, es la que realiza 
v tiendan al engrandecimiento de Aunque el lector conocerá ya la el doctor Ortega y que como todas 
esta amada España, que ellos, como letra del citado Himno, nosotros 1c Ias obras de caridad que tiendan o 
buenos patriotas, idolatran grande- copiamos íntegramente, a continua- fortalecer la salud de los hombres 
^ t e . ción, como el mejor y más veraz del mañana, debe de ser divulgada 
comentario' que de Yd pudiéramos Soberbias operaciones ha realiza-
Todo este verso del Himno de la hacer) ei) homenajQ de Ios herma_ do a indígenas y españoles sumidos-
Exposición, es una "acabada obra nos Qllin(er0 y del maeg^o Alonso en tinieblas por graves afecciones 
españoles Jiménez e Iglesias concu- y medio por 1009 
rrieron anoche al banquete que Ies De usted afectísimo amigo secu-
ofreció el embajador de los Estados ro servidor q.e.s.m.—Miguel Viíla-
nueva". 
1 La contestación del general Pr i -
FELICITANDO A LA MADRE DF mo de Rivera, dice: 
JIMENEZ j "Excelentísimo señor don Migue' 
Villanueva.—Mi distinguido amigo" 
Barcelona.—La madre dei aviador 
Jiménez ha recibido un cablegra- • H T f * * — ? — , „ • ^55 
ral de España en Vaípara'oo. 
rne ¡En ei banquete de los 
más su prudencia y discreción, pero 
mixtificando la realidad. 
Desde luego puede hacer de esta 
carta el uso que le convenga y con 
ella reciba el testimonio de afecte 
de su seguro q.e.s m—Miguel Pr i -
mo de Rivera", 
"BEN-HCR" 
encaminada a expresar a América 
y Portugal, el acendrado cariño que 
íes profesamos los españoles y al 
mismo tiempo supone un poderoso 
incitativo de llamada a aquellos paí-
ses, para que vengao al nuestro a 
cnn.fundirse con nosotros en ese "or?-
tol", donde "fundimos' los más he-
líos sentimientos en favor do aque- a fundirnos en un crisol: 
líos nuestros hermanos a quienes (.jelos y de mil soles 
dedicamos principalmente este O r - hay que bacer un cielo y un sol! 
lamen Ibero-America no y que tan ¡Evoquemos los magnos' hechos 
maravillosamente cantan los Quin- ^ ia vieja madre inmortal, 
tero, en este poema de que trnta- y sintamos en nuestros pechos 
mos. Sin dejar de ofrecer las más p¡ ai3razo de Portugal! 
cálidas, sugestivas y vibrantes pala- Hoy se truecan las carabelas 
Dice as í : 
"¡Salud, americanos, 
del mundo juventud; 
salud, pueblos hermanos! 
¡Salud...! ¡Salud...! 
¡Acudid, hijos españoles, 
de la vista, que por su alto interés 1 1 1 — — i ' • 
en la misión de atracción del pueble DE LA DETENCION DE UN DE-! 
indígena nos ocuparemos en uno de TRACTOR DE 'NUESTRO GOBIER-
nuestros próximos números. i V̂Q 1 
agentes comerciales 
Los aviadores Me 
jías y Asensio 
I Es el mayor espectáculo del mun-
do y de los tiempos. 
' | El martes podremos admirar en 
Madrid.—Anoche se reunieron los Larache esta magna producción de 
agentes comerciales de España en ia pantalla. 
un banquete. | E1 airectof t r g d Niblo, ha imprc-
A la hora del cafó el presidente sionado en la película "Ben Hurv 
tado de Washington no he uifor- honorario de la Junta Central se le-
Mdrid.—El Departamento de Rs-
mado oficialmente de lo ocurrido o 
un empleado nort 
Comisión de su 
Hoy por la noche embarcarán en Q̂ Sevilla 
el puerto de Nueva York con destino bras insidiosas contra 
a Buenos Aires los aviadores Me- España. 
jías y Asencio, que próximamente sin embargo, se están realizandc de j 
emprenderán el " 
ternura, delicadeza y el poder (ira-
de Buenos Aires 
bras a las hermosas damas que han en monstruosos gigantes que asustan tivo de la Expos 
de atravesar el Océano, para acudir 
a Sevilla, que las recibirá entusiás-
ticamente, ya qu3 estas hermosas 
mujeres, contribuirán, muy podero-
samente, al éxito de la Exposición 
con los divinales encantos que po-
seen. 
Es, en fin, el Himno de la Expo-
sición, un raudal poético, riquísimo 
en frases, acertado en conceptos y 
de un buen "sabo.' hispano-ameri-
cano", que suí preclaros autores 
los hermanos Quintero, muy bien 
merecen los más efusivos plácemes 
Que sin regateos ha de tributárselos 
Por cuantos conozcan esta soberbia' 
^letra" conque cantan, cual rftmicOF 
"ruiseñores", a esta Exposición, ma§ 
Mea, que se levanta en la sin par 
ciüdad de Sevilla. 
El trozo musical, debido a la 'v?<-
[al sol ricana 
y los ecos de sus estelas 
son cantos vibrantes del mundo es 
[pañol 
a t v i M ^ t n n o actuacrones y la auiondad die< Colegio de Madrid y el presid0tiÍ€ 
»q i H^n Ibero V i o e" r m l ^ n amentarle de la Asamblea ?enora! de A foc «c ión Ibero-Ame- oflcial hasta que el llocho qaede • ° 
completamente csclareemo. 
La cuestión no suscita alarma de 
Entonces ocurrió una cosa ver- que la teatral, 
daderamente original - El presidente Nueve troncos de caballos correr 
a mesa, don Tomás Pinto, de1 en el gran circo de Antioquía. Una 
flota de más de cien barcos, toda 
la escuadra romana de aquellos viern 
puestos en pie y en pos, riñe On una sangrienta batalla 
Damas que cruzáis el mar 
para venir a realzar 
a esta Sevilla de plata: 
el pueblo os ha de entonar 
,su más precioso cantar 
y su mejor serenata. 
La Giralda ha d3 encender 
las estrellas una a una, 
por que no dejéis do ver 
la que alumbró vuestra cuna. 
¡Salud, americanos, 
del mundo juventud; 
salud, pueblos hermanos! 
¡Salud...! ¡Salud...r 
medio de un silencio general y rf s- contra unos piratas. 
Después de gestionarse la com-! T̂T SM^WÍ "upascua uuu',1,u petuosísirrio, expresaron co gestos Por la primera vez se ve al hije 
pra de varios aviones, entre ellos nin?un género y «e confia en que se y una mi'mica pepfectamete com- de Hur organizar legiones de Ga-
italianos, se ha adquirido para efec arreglará Pronto y satisfactonamen prensibles los generaies sentiinien- Hlea para establecer un rey en Ju-
tuar dicho vuelo el avión en el cual , , , tos de confraternidad y unión de dea. 
en el año 1926 atravesó el Atlán- ' ^ emPloado y señoras que € estos empleados de comercio. Acto. El martes día de 
tico la aviadora Hatort, primera mu 
jer que hizo dicha travesía. 
La fecha de salida será próximo 
y en su viaje seguirán la rula do Na-
4tal y San Luis del Senegal. 




DE LAZON V FRANCESA A la hm'a 011 ([VG ^ W * 0 » lla 
llegado a esta ciudad la terrible gul-
1 _ _ , , , llotina. que se está 'miplazando paro 
^os asesinos de !a ta ley. 
X . , , I También ha llegado procedente d< 
rarailia Blanchard orán, ei verdugo. 
^ l La ejecución tendrá lugar hoy o 
S G r a O P Í P P Í i t p i r l n ^ ^s cinco de la madrugada. 
C J C U U i a U U S CORRESPONS. U L 
hoy 
m 1 ' ^ 0 se ^ borrado aún dt 
fenroria de todos los habitantes 
^ Marruecos, el horrible asesinato 
a familia de colonos francesa 
•as proximidades de Sidi Vabia 
Lo. llamada Blanchard. 
ni d(;aSG5inos ^ fnoron detenidos 
PuimL?^161116 de cometido su re-
tío a f h0cho' habíaíl « t r angu la -
hij0 'a ^noi'a Blanchard, y a 8U 
hien»:!. de Pocos a"os. El wS ¿ ^ n i a por obj.{o ol llobo> 
festa ÍÍU0 celebró hoy en 
'0s 'enCia' 01 ;,5Câ  P^li'^ PUl,;) 
A r,pín0q' la pen:1 te muerte. 
h ^ do T de las plocuetttcá P^a-
^ g u i r 0 5 defensore¿'. »io se pude 
^dos d ?Ue los asesi^os sean l i -




seguido los dos se abrazaron y s( constituirá sin duda el mayor acón 
oyó una ovación cerrach. tecimiento habido hasta hoy en La-
! Después todos los comensales des rache. 
1 1 — — 1 1 1 1 ^ r i i i i 111 • 'filaron silenciosamente por la mesa — - — ^ ^ ^ — - . — ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
EL TUNEL BAJO EL ESTRECHO'presidencial, a cuyos ocupantes es- i ^ ~ 7 T ~ * 7 ^ 7 . 
I DE GIBR'VLTVl I trocharon las manos, cambiando sa- ^ n u i U A h tift LA MAKL>A 
'indos confidencfale.. HOLANDESA DURANTE LA GRAN 
de Co-; GUERRA 
.amenté de — 
I Q Q p Y n n Q i r í n n P Q yect0 de túnel ^ el Estrecho de'discutir el nuevo reslameny de co^: Madrid.—Dicen de La Haya qua 
y i a o l _ A | J U O l L ' I U " C í O ( J J J ^ J ^ ilegiación. y hasta ahora van apro- el Gobierno ha aceptado el ofrecí-
Su viaje tiene por objeto relacio-!hados 33 artículos, do los 82 que ^ e n t o de un millón de florines, he-
nar el punto elegido en la costa dclcomponen el proyecto. cho por el Gobierno de la Gran Bre-
Tarifa para iniciar los sondeos — 1 taña, como compensación por las 
, . „f„í,..-,rtn I perdidas sufridas por la Marina ho-
los elegidos en la co, a a - ^ CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS landesa durante la ^ guen.a. 
j Acompañado por las autonoaaeí DEGl'ERRV \ 
Madrid. estuvo el señor Jevenois en el silic — — — — 
En "La Gaceta", se publica una de donde según marca su proyecto 
disposición en la que el Rey, dande debe part1r y túneli 
pruebas de abnegación y sacrifleic En el meg de ju i io darán comien-
y para que las Exposicionei de Se- 20 .los gondeos por la Comisión de 
villa j Barcelona f l c ^ ^ ^ ^ estudios nombrada También ^ ^ - t i . 
ximo de importan.^ y de p crtex rán sondeos en el Estrecho, emplear. P a dol pro. la 
sumo interés, dispone que a partir do mcdiog adecuados, 
del 8 de Mayo, se suspenda el lutc -
de la corte para cuantos actos hayan 
Fl lutO G f l iS COrtB^ Tarifa.—Ha llegado a esta ciudadj La Asamblea de Agentes 
don Pedro Jevenois, autor del pro-.mercio se ocupa exclusiva  
jlasExposicioneí 
de Sevilla y Bar-
celona 
FUTBOL 
Madrid.-La prensa londinense r e -EL PARTIDO JNTERNACIONAI. Dí! 
coge la noticia de que se está cons 
fruyendo en Londres un cañón auto 
mático de 37 milímetros que puede 
Anoche a las ve'uUcualro horaá 
han .ido adol.nla.1o3 l « reW« J Ia m l ordcn 
sesenta minutos, quedando estatuí» AUS** 
do el nuevo horario que ha de re-
gir, hasta el día 6 del próximo Bftts 
de Octubre. 
de « U S * » * 1 * ; citada. E.p¿si -^ANDINO VA A ftESIDm EN ME-
cienes, así como para aquellas oli-ae, • 
que no teniendo relojsión con la vf-; , . MX"I**. ^ . , • ^ , \ , ni Madrid.—Dicen de Méjico que 01 da nterna de la real familia, gear ^aui 1 , fi Aln„ U c} , . . . . ^ i ceneral nicaraeuense Sandino ha «i-de carácter internacional. geneun u t a e nn 
do autorizado para residir en t em-
pro-
yectil será de mil metros por se-
gundo. 





Madrid.—La proclamiición de "Mis 
i  en tal sentido ^.{^meJioaitiC ftftitt absteniendosí Brasil" en estado de Fluminense 
Última del 6 de fe-de toda j ^y^lad política. Wo Janeiro), fuá un aconteclmiep 
París.—Esta tarde se jugó el par-
tido internacional de Hodldn entre 
selección de España y Francia 
En el primer tiempo empataron a 
un tanto. En el segundo se vió 1^ 
superioridad española, lenninando 
con el triunfo de la selección es-
pañola por 3 a 2. 
NUEVO PRESIDENTE 
Caracas.—Ha sido elegido PresU 
!to. Asistieron más de 80 mil porso- dente de la República don Juan Pé^ 
ñas. que ocupaban todas las local i - rez, que es abogado y desempeñabá 







Madrid.—Sigue la mejoría iniciada 
en el estado del insigne periodista 
don Roberto Castrovido. 
E l último parle facultativo ier-
mina con la halagüeña impiv-i '-n 
'de que el estado del pacen té hace 
concebir optimistas esperanzas. j 
>' (¡uiéMti ilívidoar tu co-
mercio, su indvsh ia y qun 
presentación del Brasil, Olga Ber-
gamini de Sá, es objeto de mani-
festaciones públicas. 
sean eficaces stis negocios en, 
España y el extranjero, nmh?| ^ 
cíese en el número exlrn Visue asma m Ci»Uiineiniiiiv»u \ 
PAWTER 
La mejor cuchilU de afeitar 
• Paquete de die¿ cuchillas 4,u0 
ordinario que publicará D ¡ A \ U „ . . ¿ > a pesetas. Una cuchilla suelta, 
Rio MARROQVL el próxiwc\ Q o ^ * encontrará algo qué\ o m De veniai en la ^ 
de Junüh le laterett (iGOYA" 
toda clase de trabajos comerciales y de lujo en la E 
D I A R I O M A R R O Q U I 
FARMACIA ESPAÑOLA 
id siempre la P A N A C E A A N T I G A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es la fórmula m á s sencil la y eficaz para la 
cm-aciói» del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
El homenaje nacional 
a Primo de Rivera 
Casino de Clases 
F 8 i 
Madrid.— La Comisión del ho-
menaje nacicnal a Primo de Rive- j 
ra citó a los representantes de la 
Prensa para hacerles stber el re-
sultado de la operación de re-
cuento. 
En un salón del miriisterio y en 
grandes meses se Labían colocado 
A G N i l E A L G E R I jSífNlE ,os.p,ie?s'c?rtac» tí:iesr?m2sy 
tarjetas. 
E l señor Dón.ine marifi::.tó ser 
T I N T U R É D E 1 0 3 0 r N A L T E T ^ V T C f i c S O B O C » . - L a 
ú c.. que no produce irritación en!.. %A y e s de conserva-
ciÓO indefinida. 
Precio del frasco: o 75 peseras. 
Sociedad ancu ima fundada en 18 77 
Capilul: 
105.000.000 de bancos comple tamente desembol-¡ imposible hacer un c ó m p u t o exac 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente s?. convoca a 
los señores socios de este Cei.tro 
a J.iritj jfene^al ordinaria psra hoy 
doniirjjo dí i 21, que tendrá lug .̂r 
a las 15'30 en primera ccnvccato 
ria y a Us 16 en s^jjunda y ú-tiiní. 
i A D1HECTIVA. 
Meh Ma Jihf iana de! 
Teiu T i rúrp. 1 
Horario de ti 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) 
CEUTA s! 




Reservas: S8.000.000 de francos 
D o m i c i l i o soc ia l : P A R I S , 50, Rué d Anjou 
TCDAS OPERACIONES D E BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIÓ 
Cuentas de d e p ó g U o s , a vUta y fijas 
D e p ó s i t o a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
C r é d i t o s de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
t A l q u i l e r de departamentos de oajas do hierro 
E m i s i ó n de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA T R A S M E D I T C R R A N E A 
Servicios España-Africa^Canarias 
L I N E A B A R C E L O N A AFRICA U Ñ A R I A S 
SALIDAS DE : 
A N U N C I O 
Esta Unidad saca a concurso 
el stlimnisirti de pienso para su 
ganado en Tetu'-n y dtstaca-
to y dió cuenta del cáLuio qu 
ueda hacerse. 
Los manifestantes del día 14 
dejaron en el ministerio 81.000 
tarj'etas y tickets, y calculando en • 
nn mn i jmentos con arreglo al pliego 
un ¿y) por 1ÜU las persones que i . ,. . ,. 
j c- J j i i ¡de condiciones que a disposi 
por d hcultades de la aglomera- • , , -
., . . . c u n de los s e ñ o r e s concursan 
cion no pulieron dejar Uruta. , .. . 
• . r i n A n n n , !(es se encontrara disnamente 
hacen subir a 104.000 las pesonai 
que tomaron parte en la manifes-
Cruces: ireTtes31, y 35, en Rincón 
» » á3 y 75 en Negt o 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA ^ 
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A d e m á s se recibieron 5.786 
despachos de barcos en nave-
g a c i ó n y entidades. C^mo ca-
da uno de estos de-pachos re-
prese! ta una colectividad, y 
c deulandoquince personas por 
despacho, hacen un total de 
80.003. 
L a Agricultura y K s mineros 
\ aparecen adheridos en su ma- j 
yor ía , el magisterio con veinti-
cinco mil firmas, v conste— tci -
m i n ó e l s eñor D ó m i n e — q u e hi-
amos tan delgsdo que no acep-
tamos los trescientos mil pre-
visores del porvenir porque 
han venido las firmas en un 
oficio englobadas. 
Como nota interesante d iré 
por ó l t i m o que una comisic-n 
de s e ñ o i a s ha recogidoen ocho 
d ías sesenta y tres mil firmas 
de mujeres. 
Cruces: Trenes 2 y 78, en Negro. 
ÍÚÍ* lotniw e. «. 11, 4 « 2 í y fie 
V a l e n c i a n a 
en l a s O f i - i n a s de Pagadur ía 
de esta Mchrd-la. 
Las proposiciones se admitirán <| 
hasta las 12 horas del día 9 de 
rmyo próximo, b:-jo pliego cerra 
do en las citadas oficinas de Pa 
gadu: í 
El importe de este anuncio será 
de cuenta del que resulte adjudi 
c&tario. 
Tetuán 15 abril 1929. 
E* capitán pagador, 
P E O K O DA P E N A . 
(Rubricado). 
V.0 I>.0 
E l ten'ente coronel, 
JUx^N S A N C H t Z D E POL. 
(Rubricadr j . 
Sanco Español de Crédito.-S. f[ 
- ü • • 1 • 
P&^ltal deiembplfjMi.o 80.428.503 pesetif 
Reserrai 30.2P0.4482Sf 
tí*Jl de ihorpoi: intereses 4 % a U vista. Cuentu torriej 
en pesetas j (divisas extranjeras, 
Sufursai de jbaraehes Avenida Reina Yisiorii 
loras de 0a¿a de 9 a 11 
Dolores Márquez 




Esta tinLorcm, establecida 
en la calle Real n ú m e r o 1)3 
m r t i c i p a a su numerosa cl ien 
tela y p ú b l i c o cu general h{\ 
[ber rec ib id3 un gran sur t ido 
en t in tes de colores finos, l i m 
p i á n d o s e trajes de Sra. y caba 
l l e ro en seco Se plancha a br ' 
l io y a precio.-j sumamenfe eco 
p ó m i c o s . Tamben so l i m p i a n 
Antonio Balagiicr 
i A S A r U H M M KB i p i j 
Depósito $1 materiales de construeelón. gábrlst de btldol 
?4drAulieas, Maderas de todas elases. lierros. kQh&pti gihj 
aliadas, jabado de maderit Sererla meeániea. Artíinioi 
BAÜ^ a t e r í a $9 jsgflna, Qerániiea. Cristalería. ICeUleaT^ 
Btifi entre Alcázar, Lsirache. Arci la, T á n g e r , Te-
tuán y Ceuta 






N O T A . — Lee coches de 
Us 13 y 16 horas ?olc Hc-








De Larache t Alcázar 
De Alcázar a Larache 
De Alcázar 
1.' 




Directo y sin oa-
znr oor Tánvtf, 
4 ' 3 0 y i r 3 0 m. 
8'9*30,11,13 15,1 
1 6 , 3 0 , V t 3 0 i \ 9 
horas 
lyso.s'so, iü . 12. 
H J J , Í7 30.19 
s - a c i c n i v a o 
Directo f sin pa< 
























Bordados a máquina, 
de todas clases. 
Casa Fernández Alca lá .—Chin- t r incheras a m á q u i n a 
guiti, Larache. | No o l v i d é i í las s e ñ a s : T i n t o 
•er ía calle Real n ú m e r o 93. 
Esta Eoipresa tiene establecido un gran ser "cfo de autoiuóviies rápi-
dos-aw^ernos, de gran lujo y comodidad, entre / ccira», Cádiz y vicever-
ta i /\ f.ecirai, Jerez, c>evi ta y viceversa, y > :üras y Málaga, en coro-
n con la Uegade y salida de los barcos reo» de Ahica, 
aran Hotel Restaurant Cspana 
SITUADO EN L A PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico serviel^ 
de comedor, espléndidas habitaciones 7 cuartos de bañe. Coi 
'midas a la carta, por abones y cubiertos. Be sirven eaoargo^ 
t l t i fiiü f uenta oon un buep ^ f i de tooina. 
H O T E L P R O G R E S O 
F L o i sr p J k i 
- ' D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para e;tanc¡a 
por temporada. 
« 3 5 3 1 C o o o c i r l l o " 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y aeree itadas marcas.—Tapas vani 
Frente al Teatro España-LARACHE 
t e r n i a 
I d e a l 
P B V E N T A 
C A S A O 0 ? f 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 






































S LARACHE (Puerto) Ll 
S LARACHE (Menaah) S 
S MJAMARA S 
S KERMA S 





























' " • " • l i l l S 
n « ™ 9 7 t w ^ n d ^ ^ las estacones, valederos por cinco fechas, y i 
P i / t J t í L ^ ™ ^ rearectlvamente, ut.iUMMc, por una ovarlas persona. 
Oataaentc aai como biUctes Je ñb j cr- u:ación, penonaleíe Intransferible 1 v .ledero» por i , 3y IÍÍ me^t, 
El t er numero 11, CJ-CU.S; os sab • os y dom. .igot ^ » * 







GRANDES TALLERES DSÍ 
Pf í f íNTA CON MAQUVMf 
NOTYPE 
Aparatos fotogriSo* 
Gemelos de esop* 
Aimtoáfi de ptp^ 
Libreríi 
Gasa proveedora de 1» 
ra fuacionarios del *J¡i 
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NOTICIERO DELARACHE C a r t e l e r a 
ra pasar unos días eñ osla po- Es esperado en esta plaza don Ur-
vjno ayer de Alcazarquivir jano López*viajante de la Sastre-
it émpl63^0 fei'''ocarrü Tán- ría Moreno Utrera, de Cádiz, con va-
elaj,eZ ¿on David Moryusef, al que riado muestrario para trajes de ca-
^er' mós nuestra cordial bieme- balleros y confecciones de señora 
en% así como de los nuevos uniformes 
ÑQ*" *** para funcionarios. Lo que partici-
a }UZ felizmente un hermosc pamos para conocimiento de la nu-
la esposa de nuestro estimado morosa clientela de dicha Casa y con 
^ ' o ' d o n Jacob Gabay, secretarle el fin de que se paedan disponer a 
M o r e t e dei Consulado de Porta- efectuar los encargos que deseen pa-
ren esta Plaza- I'"111*0 la madre ra las temporadas de primavera y 
^mo el recien nacido gozan de per- verano. j 
íecta salud, por 'o ^que enviamos. -
uestra felicifacjón a los felices pa- Se oí'rec-3 joven para coloca 
¿res. ción en ofici.-ia o cargo análogo 
: , , , ' . Informarán en e?U Redacción 
En el Hospital de la Cruz Roía 
por el afamado cirujano docto: > 
¿rau, ha sido operado, con toda fe- A j n r M n Q h r O V / Q Q 
licidad, una hija do nuestro amige r A ! ¡ U i l U Í V / O U l t / V O O 
don Alonso Postigo, a quien feli-j — 
citamos por la mejoría de su nena t E l importante p e r i ó d i c o df 
as{ como al doctor Grau, por este la zona francesa «La press M( 
nuevo éxito alcanzado; 
En la iglesia de la Misión C:itóii-
ca se ha verificado la ceremonia de 
dar las aglias bautismales, a una 
niña de don Antonio Rodríguez, ac-! 
tuando de padrinas nuestro amigr 
don Joaquín Esteban y su sobrina 
Consuelo. 
Los asistentes ai acto fueron ob-
T E A T R O E S P A Ñ A - P e e tre 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
LARACHE 
no de la grandiosa super-pro-iServicio regular diario cnlre 
ducc ión «El su* ñ o d e un vJs)).jLarache' T ó e n l o , Zoco J emi 
de Beni Aros y vico vería 
Esta acreditada C I N E M A X . - Estreno de la 
grandiosa super - p r o d u c c i ó n 
en ocho p r u s , por Dolores 
C o s t e ü o , titulada «El ( r¿ul lo 
de una ra a>. 
Comple tará el programa una 
peliculí» c ó m i c a en dos partes. 
y- conocías 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua clierJ 
tela que con el Qn de ¿tópIia^Froncos 
este servicio para L iayor como- Libras 
didad de los viajeros, inaugura Dolares 
a partir del día 7 del actúa ' 
U L T I M A M O R A 
Eunerales por Luca de Tena.-Sus-
pensión de clases en la Universidad 
de Barcelona 
CIERRE DE BOLSA 
rocaine'' se vende todos los 
días en el Establecimiento " G< 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un só'o traje puede af a-
rentar tenerun hermoso roperr. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
una nueva salida desde Lara-
che y otra desde el Jcmis ade-
| Al llegar a Palacio del Parlamen-
;to fueron recibidos los Reyes y su. 
2G,55 séquito por el jefe del Gobierno se-
33'0C ñor Mussolini y Pcasideníes de las 
6'80 Cámaras. En el Parlamento ocupó 
el principe heredero la derecha do 
ÜNA NOTA DEL GOBIERNO 
Se ofre3-; profesora de frar 
3és y español, se dan lecciones 
a domicilio Gasa Goya. 
Se a lqu i lan almacenes fon 
sequiados por el padvino, en el do-|dak LópCz; m i pis0 casa Releje 
mípilio de los padre? de la recien-l , , , micuiu uo i iro y se vende una escopeta dos 
liacida* »••; . c a ñ o n e s marca J a b a l í . R a z ó n 
Hemos tenido el gusto de saludar López E s c a l a n í . 
en la calle, restablecido de la do-
lencia que le retuvo ftnos días et 
eama, a nuestro'distinguido a m i ^ J ¡̂ anUe| OfteM ¡ 2 . 0 0 0 TOSaS CÍIáiX 
el canciller del Consulado don II - i o 
Víctor Manuel, y una vez leído el 
discurso de apertura, las personas 
Madrid—El Gabinete de Censura reales regresaron a Palacio, 
mas de las saluias y horar ios ha facilitado una not? of5ciosa del La? atorías de la playa disp3raron 
que tiene estüblec.i.do.-í Gobierno expresando que la frecuen las salvas de ordemlnza y la campa-
HORARIO DE S A L I D A cia de incidentes, a modo de chis- na del Capitolio estuvo repicando 
Alcazarquivi r , Larache, Zoco el Pazos que vienen produciéndose en durante toda la ceremonia. 
Jemis a las seis y t r e in ta m a ñ a - distintas universidades, demucstrai; Aviones militares evolucionaron 
na; Larache, Tezenin, Jemis ñ f f f f eIementosiifíue iriducei1 P*f- Por encima ^ l * ciudad-
^ « « H A I - -j i -it , ticipen en/aquellos alborotos en 
; i a s o a e i a m a n a n a , . c l . i a . a l a s l o s que tampoco intervienen todos SE SUSPENDEN LAS CLASES EN 
,nueve de la m a ñ a n a ; I d . I d . a los catedráticos, por lo cual acón- LA UNIVERSIDAD DE BARCE-
por ser el mejor medio derenO |las 3 de la tarde; Jemis, Tcze-soja el caso, gran prudencia en el LONA 
var los trajes usados. Toda ama i 1 1 ^ Larache a las 8 y 30 de cumplimiento de deneres de unos v 
Madrid.—La Gaceta pulica una 
eal orden por la cual suspende 
buenos de los malos. las clases en la Uinversidad de Bar 
racbe y A l c á z a r , a las dos de la i ^ . i - ^ tno^ 
- . celona, hasta el afio de 1930, perdien 
tarae. FIRMA DEL EJERCITO 
Despacho de bil letes, plaza 
de E s p a ñ a , j u n t o a la V i n í c o l a . Madrid.—eS concede el reingrew LLEGADA A HUELVA DEL JEFE 
Larache. i e m i s . Cantina de en el Arma de Artillería al teniente DEL GOBIERNO 
j ^ a n córenle Iriarte, comandantes Cifuer. 
tes, Aranda, oMntojo y Ortega, ca- Huelva.—Ha llegado el jefe del 
— ' — — — — — pitan Pérez Ruiz y tenientes Lapuer Gobierno general Primo de Rivera 
111' -^aia^ic o j ou Uv ^ ¥ ^ ~ ~ ™ «c w „ua , 
de casa aue los ha us do una vez la m a ñ a n a , : I d . I d . a la una oti;os' hasta ^ se defilla el P ^ ' 
de casa que los ba us do u n ^ t i , , - Te /on in T « Ceder de cada cua1' ^ P ^ n d o a los « 
los recomienda a sus amistades. ae la tarde' Jemis' i ezenin. La . , , 
Sencillo.— Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en C e u L : 
J O S E A V I L ^ , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
C ' ntral». 
defonso Hernánde^. 
* •* « 
Hoy marcha a Tetuáa y Ceuta 
desde donde seguirá viaje a Sevilla 
nuestro gerente don Angel García 
de Castro» al que deseamos un feliz 
viaje. 
* * * 
Marchó a Tángec nuestro estima-
do amigo el conocido comeroiantc 
don Alfonso del Pino. 
Oculista de los Ho pítales Militar T I Q S 
y Cruz Roja. , -— 
Especialista en en fe rnedades Para la actual temporada do lio-
ds los o jo§ . O c u l i s t á de l Hos- res se sirven colojciones de íra-
p i la l J i i t a r , diplomado del ^ 6 8 rosas con m:is de 500 va-
Ins t i t u to O f t á l m i c o Nacional 
de M a d r i d y de l 'Hotel Díeu 
de P a r í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
riedades. Diariamente se dispono 
de más de dos mib rosas. 
Pedidos: Al jürdiriero Alonso Lo-
zano, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la Plaza de Abas-
tos. 
Ayer giró una visíía de inspocciór 
a las oficinas interventoras del can MOWOPOLÍO DE TABACOS 
po el distinguido jefe de las Inter- DEL N O R T E D E AFRICA (RrtA-
venciones Militares teniente coronel RRUECOS 
Peña. 
Casa de Modas 
Cadenas 
Labores que se recomiendan paseo de cintura / . frente al Casino 
Se encuentra en Larach? el jefe Cigarros de L A HABANA desde Español 
de los Servicios de Sanidad Militar ptas. 0,75 en adelante. Cigarros Anuncia a su distinguida clientel? 
del territorio, comandante Gómez pjijpjnos a 0 20 y 0 30 y "MA- Que lia recibido un precioso y ex-
Arroyo. ]V¡ILA E X T R A " a O^O. Picadu tenso ^ T i i á ^ n o b r e r o s de seño-
uciTTr»wr»r ^r»-? » tüVmti A » ra y ninas, últimos modelos. 
Se alquila habitación en familia ras • S L P K R . O R L X 1 RA y ^ 
para caballero so^o, dando vista al " F L O R DE UN LIA". C i g a r r í - 2 ^ " ' rzzzzzzzs* 
mar. Razón en esta Administración Hos de p icadura ex t ra "ELE- B E B E D 
GANTES. C iga r r i l los INGLE- . Q I ^ _ 
SES Y EGIPCIOS. w a i l a D l S n C a 
Se necesitan aprendizas de modis 
ta. Casa de Modas. Cadenas. Pasee"yg^g LA TARIFA E N LOS 
de Cintura 1. Frente al Gasion Es- „nm~i - L ^ ^ < 
pañol. ESTANCOS 
L O MEJOR D E J E R E Z 
Agustín Blázquez 
do las matrículas los alumnos. 
DEPOSITO DE CARBONES te' Casares. Lamax, Gómez Alvárez que fué recibido por las autorida-
- '-: "A: •. -" y Domingo. des, el Ayuntamiento en pleno y la 
lentas al por mayor y poso FUNERALES POR LUGA DE TENA ^ o r ^ a tarde se celeórb un banque 
rantizado C A R D Í F F , todo grue te ^ luego asistió .a un lunch que 
Calidad extra. En b r i q u o ' Madrid.—En la iglesia de la Con- ge dió en el crucero irorteamericano 
cepción, se han celebrado solem- y p0r ia noche- a un banquete que 
nes funerales por e) descanso del tUvo lugar en el Ayuntamiento. 
so 
tas 
Deposi tar io: IGNACIO C A N T A alma de don Torcuato Luca de Te-
L E T u L E I R O na' con as's^enc^a ^e numerosas per 
Almacenes r Camino bajo de la 
To r r e 
Bodegas Fran 
c o Española 
LOGROÑO 
LOS MEJORES V I N O S DE 
MESA 
Depositario, Manue l Arenas 
Avenida Reina V i c t o r i a . ( V i l l a 
M a r í a Teresa) 
sonalidades 
PERSISTE EL TEMPORAL 
SENSIBLE ACCTDL*N TE 
Huelva.—El alcaide de un pueble 
cercano que se dirigí 1 ei? auto a pre 
senciar la llegada del Presidente. 
Madrid.—Se reciben no! icias d^Cé voiC(j encontrándose en grave esta-
diz, de que persiste el temporal de jjo. 
Levante, si bien parece tiende a me-, 
! UN INCENDIO 
Vonta de Baños.—Erf la lorreta dt 
teléfonos se dcolaró un incendio que 
pudo ser sofocado. 
* 
PRESTAMO ATJ AYL'NTAM TENTO 
Yeguada y Semen 
tales de Smid El 




EL JESUS DEL GRAN PODER 
Madrid.—Continúan en Chile los 
capitanes Jiménez e Iglesias. 
PALLEMIENTO DE UN GENERAL 
Zamora.—En Madrid ha sido fb> 
Algeciras.—Ha fallecido en esta macio el préstamo de 1.800.000 pe* 
ciudad el general procedente del setas que hace el Banco de Crédito 
Cuerpo de Estado Mayor, don Clau^ Locai ai Ayuntamiento de Zamora, 
dio Cuesta. | 
' EN EL HOSPITAL PROVINCIAL 
LA REFORMA JUDICIAL 1 
¡ 
! Zamora.—Se inauguró la nueva 
Madrid.—aH terminado su labor sa|a operaciones provista de to-
la comisión que envende en la re- ^0 el material moderno on el líos* 
pital Provincial, asistiendo todas las 
por la misma autoridades y persoal técnico del-
ha pasadó al Ministerio del ramo y Establecimiento, 
en próximo Consejo, se resolverá. 
RECEPCION EN HONOR DE PRIMO 
EL MINISTRO DE MARINA EN CA~ DE RIVERA 
DIZ 
Huelva.—A bordo del crucero ñor* 
teamericano surto en este puerto 
se celebró uníl recepción en honor 
i o n e s 
atesí^guan h lnco?in*r?í!lble cy.ix 
Icncla iz la lesfo condesada 
l a más rica en crema y la aué más 
se vende por su calidad suprema 
Debiendo proceder este Cuerpr I 
a la venta del estiércol del Cuarta cádiz>_A fmes de este meí?) es es^ 
que ocupa este Depósito, se hace do el ministro de atarinb que 
saber por el presente, el que d.s.e viene a revislar tísla base 
hacer oferta podrá hacerlo en plie-
go cerrado dir ig idJ al señor coman-
dante Mayor hasta ei 2o del presente 
siendo el importa de este anuncie 
de cuenta oel adjudicatario. j Lisboa.—A las 24 horas será carr 
Larache 15 de Abril de 1920. biada la hora por la de verano. 
El Comandante Mavor 






G. Lonjuria APERTURA DEL PARLAMENTO 
del Presidente del Consejo, asistien* 
do embajadores y autoridades obsé 
quiándoseles con un lunch. 
FUERTE TEMPORAL DE LEVAN-
TE 
L e a us* d 
" D I A R I O MARROQUI» 
Almería.—Reina uo furioso tem-i 
poral de Levante entrando en arr i -
Roma.—Con motivo de la apertura bada forzosa.dos submarinos italia-
del Parlamento Roma presenta ur'nos, mandados por dos Capitanes ele 
aspecto grandioso. 'corbeta que iban cotí rumbo a las 
| Del Palacio Real do: Qi \ r i a l ot Islas Maderas, 
carrozas de gran gala salieron los, , . .¿ r . -?^ -\ 
reyes, prlncpes, Infantes; toda la ce GOMEJÍ 
t^era estaba cubielru por luevxui 
da la guarnición. 
L A É S P A T I O L f l 
C O N F I T E R I A Y P A S t E t E k Í A 
Ofrece a su distinsfuida clienkelt y páfeliéó cb généri l , 
su nuevo e>tab'ccimienta, sito eo la Avenida 
ReinaVictoriá. 
En él encontrará todos los dfas, a las once de la miña-
na, agujas de ternera. 
Dulces finos para bodas y bautizos y postres variados 
No olvidad las señas: Aven'daRcinaVictorÍBk 
- í - L A R A C H 
( D E N T I S T A ) 
P L A Z A D E A B A S T O S 
L A R A C H E 
1 
Preparac ión y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el E j é r c i t o y centroá 
oficiales. T a ü e r de encua^ 
d e r n a c i ó n GOYÁ 
DIARIO MARROQUI 
'DIARIO MARROOU N OU 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
Sobre el estado de 
nuestranecropolis 
Transcurre el tiempo sin que 
nit la se h «g \ que remeJie el es-
taar» actn l le nuestro cemen-
terio n v - s i r de . h s veces que 
de eNtc; i í n p á r w o l e u & u n t ó nos 
hemos ocup i '\o 
í .as cont nuas campan is que 
hemo? soste.ni Jo en pro de las 
n^cesari *s mejoras del c tmi n 
rio cristiano, c-ar de !o razo-
nables y fundamentada , h n 
c a í d o en'el mas lam. nt b;e va-
c í o . 
F n nuestras ante io^es c: m-
p.tñ is sobre el estado 4e MICS-
t • i i :r 330;is h ;mo> co isi . le 
r<«do q le el asunto d J cemen-
terio so'o afectaba a la pobla-
c i ó n europea y muy especial 
mente a la colonia e s p a ñ o l a . 
Por la importancia d e . n ú e s 
tro comeh'Jo en este pais y por 
el deb^r que todos tenemos de 
dedicar un recuerdo a los que 
yacen en ese sunto lug'T, el 
c e m e n t í ri-> c a t ó l i c o d e Alcazar-
quivir ha debido de s t r una 
elocuente mani f e s tac ión de la 
preponderancia nuestra en Ma-
rruecos, dando esa s e n s a c i ó n 
de superioridad. 
Varias e importantes son las 
obras a realizar en el cemente-
rio c a t ó l i c o , todas de una abso 
juta necesidad y de fágil solu-
c i ó n , si por parte de todos po-
nemos en ello un poco dr inte-
t é s , « 
L a c o n s t r u c c i ó n de unas ta-
pias de m a m p o s t e r í a que cer-
quen todo ese sasyrado recinto, 
un d e p ó s i t o para c a d á v e r s, 
una vivienda para el ccnsei je y 
una pe.]ut ña capilla ion obras 
tan precisas y necesarias que 
desde hace tiempo debieron de 
estar hechas. 
L i a l i n e a c i ó n y limpieza de 
las calles de ese cementerio 
cristiano es otrá de las c. sas 
precisas, paaa evitar que, debi-
do a la fuerza con que en ese 
>iti i crece el verde, se p ise in-
v o í u n u r i a m e n l e porencima de 
l-is sepulturas. 
A l ocuparnos de nuevo de 
este interesan te asunto, porque 
creemos asi cump!¡r un deber, 
hemos de insistir en pedir la 
c r e a c i ó n de una c e m i s i ó n en-
cargada de administrar nuestro 
cementerio y realizar en t í mis 
mo las obras necesarias. 
E s t a c o m i s i ó n come otras ve-
ces hemos dicho, debe estar 
integrada por el c ó n s u l de E s -
pan i , comandante miltiar, pre-
sidente de la Misión Cató l i ca , 
juez de Paz, un ingeniero, jefe 
de sanidad civil y uno o dos co 
merc iantesy p r e s t i g i o í o s espa 
ñ o l e s de nuestra colonia. 
Formada la Comisión pro-ce 
tnenterio por estas dignísimas per 
sonaliddies, supondría para todos 
una garant ía y no le sería difícil 
recaudar fondos para ir realizan-
do e^tas obras, aunque fueran pau-
Utinamf nte. 
S g-u'cs estamos, porque de 
el'o trn H K s la más completa cer-
ttz , qvre !a colonia eSp-ñola de 
ebta respoi deria con eípontrnei-
dad y entusiasmo a cuntos llama-
mientos se le hiciera pora este 
fin. 
Al mismo tiempo, y dada la ca-
lidad de dichas personac, no le 
habiían de ser difícil conseguir 
de las autoridades del protectora-
do y del G bierno respetables 
esntidades cen destino a las obras 
y mejoras del cementerir. 
Cuantos benéficos festivales se 
organizaran para recaudar fondos 
con dest'no a estas obras bab.ían 
•de recibir la eprebación de pro-
pios y extrañes y el más resonan-
te éxito coíc nan'a la empresa. 
Fundadamente esperamos que 
por las personalidades que antes 
cítame s se den señales de vida 
para que el cementerio católico 
de Alcázar se encuentre en las 
condiciones que dt be correspon-
der al buen nombre de nuestra 
colonia. 
Si algo se hace las columnas 
de e s t e diario se encontrarán 
siempre c o n su acostumbrado 
desi terés a colaborar y cooperar 
a las gestiones que puedan reali-
zarse con este patriótico fin. 
La Cordobesa 
Tal ler de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez . 
Especial idad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
iores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
P a o a plazos y al contado 
Caite del Consulado 
A I . G A Z A R Q U I V I R 
Oí culo Mercantil 
Hoy, a las 4 de la tarde, cele-
brará reunión la Directiva d e l 
Círculo Mercantil, para tret-^r de 
asuntos de interés para el comer-
cio de esta. 
En la reunión se pondrá sobre 
ei tapete la conven encía de in-
sistir cerca de la Superioridad pa-
ra que este orgenisnio tenga una 
representación en nuestro Muni-
cipio. 
Muy acertado considera mos 
este p r o p ó s i t o , toda vez que 
sei ia de uno eficaz utilidad que 
el Circulo Mercantil estuviera 
representado en la Junta de 
Servicios Municipales, ya que 
' su a c t u a c i ó n en el referido or-
'gani mo municipal servir ía pa-
1 ra l evar al seno de la Junta 
1 
muchas Je las aspiraciones de 
este pueblo. 
Seguramente que la Superio 
r id?d, inspirada siempre en t i 
porvenir de este pueblo, ha de 
ver con buenos ojos!os deseos 
del Círculo Mercantil y accede-
rá a su justa pt tk icn. 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
6arcía-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr . Solí . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
^en los e s p e c í f i c o s como en la> 
recetas. 
NOTICIERO D f ALCAZAR 
QUIVIR 
razón de Salorr é» , una de las 
meiores de la temperada. 
- . . . ) L a p r ó x i m a » e m na sera de 
Ayer estuvo en eíta el tunero- . . . 
. A , . ! , alta cmem. tegr: f a, estrenan-nano de Aduanas, don Joaquín , , 
D j 1 1 j dose el día 2J la eran pe l ícu la t í u r g c í ' , ' e g r e a r c o per la tarde a A1 . . * r , 
' «A!c3zarquivir> , filmada por 
«Marruecos F i l m » . es 
Sruida familia d d que L é q u e r c V | a ^ g . 
e íncanyable cónsul de es' 
Isidro de Jf s C a i c a s , 
n 1 
z a i q u i v i 
Ayer saludamrs en fstr; a! co-
mercifr-te d e T á r g e r dt n Carlos 
Dahl. 
• • • 
Hoy da'á su cor.c'erln r n el 2 -
co de Sidi Buhcmed la b nda do 
rrú ica de la segunda rrediabri 
gada de C?Z'do es que dirig? el 
sr ñor C ' tin 1. 
• « • 
Subió al cerrpo el c m?.ndat te 
militar y fe de este sector ce r -
nel den Luis Castell^. 
• • « 
Regresó de Ceuta y Tetuan el 
•omerciante de esta don Rubén 
J. Cchen. 
S» encuent^n rest blecidos los 
hijos de ld irrctcr del Barco de 
Estado de esta don Luis Hontoria. 
Sevilla-Male ga 
P e s c a d e r í a y Freiduría de 
Nuestro St ñor del Crbn Poder, 
de E m i lo Mente 1 o. 
Este nuevo e s t a b l t c í m i e n t o , 
montado con todoconfort, ven-
de diariamente pescauo fresco 
a todas las horas del día y de 
la noche, a precios suma-
mente e c o n ó m i c o s . 
Gran freiduría de pescado des 
de las doce del día hasta la un J 
de la noche. S e n icio a do-
micili . 
C a l l e de la lgíe¿i«: 7 y 9. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Salud m s en e>ta a n str 
querido gerente y propietario de 
los establecimientos «Coya» don 
Angel García de Castre, acompa-
ñado del industrial de esa don 
A'onso Borrero Peri' . 
A N U N C I O 
Aprobada por la Superiori-
| dad la venta en públ ica subasta 
¡de do!scientos quintales métr i -
cos de habas que en estado de 
unuiilidad existen en el D e p ó -
sito d^ Intendencia de esta pla-
za se hpce p ú b l i c o para cono-
j cimiento de todos que la subas 
ta tendrá lugar el día 8 de ma-
yo p r ó x i m o y hora de las 11 en 
el local del citado D e p ó s i t o . 
Las condiciones para tomar 
parteen la referida subasta se 
h^cen constar en los anuncios 
f'j dos en la tablilla del Con-
sulado de E s p a ñ a y en la de 
e>ta Jefatura y los pliegos de 
condiciones t é c n i c o legales, es 
taran expuestos j u r a n t e las 
horas h á b i l e s de oficina y se 
sujetarán los concursantes a lo 
prevenido*en los mismos. 
Alcazarquivir 7 de A b r i l dt 
1929-
El teniente coronel je-
fe A d m i n i s t r a c i ó n , 
J - S E T E B R E R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria dr 5 a 7. 
PUza del Teatro. 
Estuvo en tsta el president 
de la Cámara de Comerc io de 
Larache , nuestro estimado ami 
go don J o s é Gallego. 
Hoy se proyecta en uestr 
teatro la grandiosa pe l í cu la de 
la C a s a e p e x » , titulada «El co-
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado út\ Ilustre Colegio de Seillli 
y de los Trlbnnál^s de España 
es M Truecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escríña 
Frente al Juzgado 
Taquigrafía moderna 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Di íj nse Delegación 
D I A R I O MA1 R O Q U I 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi Raí 
Al-CAZARQmvjj 
" o * 2 1 ^ Abril d ^ , 
Proyección de | a . 
sa pel ícula 
El corazón de Salo^ 
• 
Doctor J . porneu 
Inspector municioal de S 'L 
por oposición ex glumno ¡0¿|j 
numerario p o r oposición da 
Universidad de Valencia. £, * 
ciali ta en enfermedades d?L 
vías gén^to-urinanasde aníboiÍ 
xosy Cirugía op ratoría. Tnh, 
miento cu-ativo de iosproce50| 
gonocócivos ( uretrales y ext,,. 
uretrales) y sifí'ílicos por n t ¿ 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tren 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosci 
Plaza del Teatro: Casa deli 
Viuda. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pan 
Teffer, Muires y Mcxeraha la! 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa délo! 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
"~ "•" Despacho de billetes en esta 
Farmacia Central plaza: Agenda de ios amoi 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o trás lado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguer ía L A A M E R I C A 
Real ización verdad 
La Ca^a T o r a l pone en conocimiento de su numerosa y dis 
inguida clientela que por cambio de negocio, realiza a precios 
umamente baratos todas sus e x k t e m ¡as. 
Los zapi tos que antes v e n d í a n a 35 pesetas hoy a 25. ' 
No d c j . n de visitar esta C a a y os convencereis de la vet 
dadera r e a l i z a c i ó n . 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y c v 
liente en todas las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
A n t o n i o B a l b o a 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, VÍDOIJ 
licores. 
Especialidad en chacinasycW 
artículos de procedencia ríp"»* 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Fia» del 
jardír de la Par. 
Sucursal: Calle de la I f » ! 
ALCAZARQUIVIR 
Se vende 
•SI Sol' "La Vea * 
•Inío^nftolone•, 
•Unión Merotntir 
"La Publicidad de QlC9a,\^ 
U B R a R I A • G O T A " 
• » • 
La mejor marca de automóvile 
ftL r 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escríña 'r-acheta. 
Pidan ca tá logos , nota de 
precios y co dic ones -
de venta 
C I T 
iillllilllillíllliiiiili,,!!^! Ulilíllliuii 
El coche más practico al precio mas económico 
les. 
